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Investigadores de la Estación Experimental del Aula Dei-CSIC 
visitan la Universidad de Navarra 
La Sección de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias es unidad asociada del CSIC desde 2006 
para el desarrollo de proyectos sobre el efecto del cambio climático en las plantas 
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La sección de Biología Vegetal, Unidad Asociada al CSIC a través de la Estación Experimental de Aula Dei 
(EEAD) desde 2006, ha recibió la visita de una representación de la EEAD formada por su director, Jesús 
Val, y seis de sus investigadores. 
Con ellos estuvo el Dr. Manuel Sánchez Díaz, director del departamento de Biología Vegetal, así como 
varios investigadores de la Sección. A lo largo de la jornada ambos equipos mantuvieron reuniones de 
trabajo para analizar la marcha de la colaboración científica que han llevado a cabo durante los últimos seis 
años de existencia de la Unidad Asociada. Asimismo, los dos grupos establecieron las bases de futuras 
colaboraciones sobre el efecto del cambio climático en las plantas, además de la utilización de técnicas y 
equipos de interés común. 
Durante el encuentro se visitaron las instalaciones científicas de la Sección. También pudieron conocer otras 
dependencias de la Universidad relacionadas con su actividad académica y cultural. 
"En este momento", añade el Dr. Sánchez-Díaz, hay investigadores de la Estación Experimental de Aula Dei 
que están trabajando en las instalaciones de la Universidad. Por otra parte, y en el contexto de la 
colaboración, investigadores de la Sección de Biología Vegetal realizan estancias en la EEAD". 
Por otro lado, desde 2009 el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (Centro mixto CSIC, Gobierno de la 
Rioja, Universidad de la Rioja) se incorporó a la asociación entre el CSIC y la sección de Biología Vegetal 
para abordar proyectos en el campo de la Biología de la vid. 
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